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ABSTRACT 
 
This article discusses aout the knowledge management system implementation as growth tool at 
PT Intimap. The purpose of this study is to give solution to problems faced by PT Intimap, related to 
knowledge and the resources they own. Method used for the system development is the SDLC. Analysis 
shows that PT Intimap is a company with vast amount of knowledge. However, the knowledge has not 
been managed very carefully. Hence, there is a need to an integrated system, where all employees can put 
their knowledge and look for what they want to know within the system. 
 




Artikel ini membahas penerapan knowledge management system sebagai sarana pertumbuhan 
organisasi pada PT Intimap. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi terhadap 
permasalahan yang dihadapi oleh PT Intimap, terkait dengan pengetahuan dan segala sumber daya yang 
dimilikinya. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem ini menggunakan SDLC. Analisis 
menunjukkan bahwa PT Intimap merupakan perusahaan yang kaya akan pengetahuan, tapi kurang 
tertata dengan baik. Karena itu, diperlukan adanya sebuah sistem yang terintegrasi, dimana seluruh 
karyawan dapat menaruh pengetahuan yang dimilikinya dan mencari apa yang mereka inginkan di 
dalam sistem tersebut. 
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